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札幌学院大学社会情報学部研究業績（2013年)
2013年１月～12月 自己申告のもののみ
大國充彦
Ｃ：講演・報告（口頭発表）
＊大國充彦：SORDの現状と課題，社会情報
学会北海道支部研究会・社会情報学部研究
会，2013年３月
小内純子
Ａ：著作・翻訳
＊小内純子「北海道農村のジェンダー環境と
女性農業者の取り組み」札幌女性問題研究
会編『北海道社会とジェンダー』明石書店，
pp.30-49，2013年４月
Ｂ：雑誌
＊小内純子「サハリンの農業，食料，食品の
流通事情と人々の暮らし」北海道地域農業
研究所編『農畜産物の新たな需要創出（輸
出拡大）に関する調査研究―얨サハリン編
―얨』北海道農産物協会，pp.35-59，2013年
３月
＊小内純子「サーミ・メディアの展開と現段
階」小内透編著『ノルウェーとスウェーデ
ンのサーミの現状』（北海道大学大学院教育
学研究院教育社会学研究室『調査と社会理
論』研究報告書29），pp146-162，2013年３
月
＊小内純子「アイヌの先住民族メディアの現
段階」小内透編著『新ひだか町におけるア
イヌ民族の現状と地域住民』（北海道大学大
学院教育学研究院教育社会学研究室『調査
と社会理論』研究報告書30），pp68-77，
2013年３月
＊小内純子「水田地帯の農家家族の引退後の
生活と集落の役割―얨北海道栗山町を事例
に―얨」札幌学院大学総合研究所『社会情
報』Vol.22 No.2，pp.115-138，2013年３
月
Ｃ：講演・報告（口頭発表）
＊小内純子・新田雅子「北海道稲作地帯にお
ける高齢者対策と農業集落―얨栗山町を事
例として―얨」第61回北海道社会学会大
会，北海道大学，2013年６月
＊小内純子「北海道農村社会とジェンダー」
（北海道女性協会「えるのす連続講義～女性
大学～」），2013年10月
＊小内純子「ロシア極東地域の農業と食生活」
（北海道地域農業研究所第28回農業総合研
修会），2013年12月
Ｄ：その他
＊小内純子：書評 田渕直子著『農村サード
セクター論』（日本経済評論社）北海道農業
経済学会編『フロンティア農業経済研究』
第16巻第２号，pp65-68 2013年２月
＊小内純子「地域を越えて活動する女性グ
ループへの期待」『農家の友』第65巻第10
号，北海道農業改良普及協会，pp.21-23，
2013年10月
向 裕加
Ｃ：講演・報告
＊向 裕加：パワーハラスメントと新型う
つ，平成25年度江別市消防本部職員研修
会，江別市消防本部，江別市，2013年８月
12，13日
＊向 裕加：心理学的観点からの惨事ストレ
スとそのケア，平成25年度北広島市消防本
部職員研修会，北広島市消防本部，北広島
市，2013年９月13日
＊向 裕加：信頼をつなぐ保護者対応のあり
方，第２回東区幼保小連携推進協議会，栄
町小学校，札幌市，2013年10月２日
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森田 彦
Ｂ：雑誌
＊M.Alvioli1,C.Ciofi degli Atti,L.P.
Kaptari,C.B.Mezzetti,and Hiko Mori-
ta:Nucleon momentum distributions,
their spin-isospin dependence,and short-
range correlations,Phys.Rev.C87,
034603,2013
＊M.Alvioli,C.Ciofi degli Atti,L.P.
Kaptari,C.B.Mezzetti,and Hiko Mori-
ta:Universality of Nucleon Nucleon
 
Short-range Correlations and Nucleon
 
Momentum Distributions,International
 
Journal of Modern Physics E,World
 
Scientific Publishing, Vol.22, No.8,
1330021,2013
Ｃ：講演・口頭発表
＊森田 彦：これまでの（私の）研究と北大
核理論グループとの関わり，核と人の会，
北海道大学，2013年12月
早田和弥
Ｂ：雑誌
＊早田和弥：苗字・名前ランキング並びに地
名データに於ける音韻パターンの選択則，
情報科学，第33号，pp.1-26，(2013)
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